



























































































（主査） 専修大学文学部 教 授 西條 勉
（副査） 専修大学文学部 教 授 小山 利彦

















































































































































一 氏 名 ・ 本 籍 柳生 剛志（日本）
二 学 位 の 種 類 博士（文学）
三 学 位 記 番 号 文乙第九号
四 学位授与の条件 学位規則第四条第二項該当
五 学位授与の年月日 平成二十三年三月二十三日
六 学 位 論 文 題 目 タケミカヅチの誕生
七 審 査 委 員 主査 専修大学文学部 教 授 西條 勉
副査 専修大学文学部 教 授 小山 利彦
副査 早稲田大学教育学部 教 授 松本 直樹
